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No pabuca loi domingoi ni dlMíuivoi 
Eje»piar corrteatei 75 cént teot . 
Iden atiaiadoi 1,50 ' paletat 
A í v ^ r f e r a s f e » , — 1.* ' o» •««ff ?••#(» »'?•.:;»! o » ^«cic,-.>La- • ' «atá"- ohiíjfados 4 diaponer q>ie ae fije un ejemplares 
<«•»•© d» «ste BocKvfsi O '•?«!!.*• *i» t i «?tje> 'da eoit«eabr«. ían pronto no«i«> *« reciba, basta la fiíadéa del ejemplar aifuiente. 
3 / Loa Secretarios «senicifroki «¡sifiaicán de coieccionar •ocd'inad&mente el BOLÍ"?» OyíCIAL, para su «nc>iadernaci¿n anual. 
3 * Lea m«ereioae« r©?y'a "neatsrjaB rn el BOLIT'ÍI OTICIVI.. sa Kan de wand?»?" T»or «I Excmo. Sr. Gobernador civil . 
• P I M Í O S — S U S C R I F C ONES. '—*) A.y«Rtaini««tto«, ICW paaetaa anaalás por dos ejernplaref. de cada número, y 50 patata» 
fjtRiíeü p«r rada ejemplar sr.áa. Recargo del 25 por si MO abocan el imnorte asiíá! dentro del primer «ementr». 
h) juataa vaeisalec, j«¡>».yadoe KieaÍGtpA.Us y a r ^ n i a m n á o rlep«nd«í«^?a« oíici»'/»». s.bcnsjirán, 50 pe'9<ftaa anuait*» 6 30 pesetas s s -
a>»*1tra!*<>i eon pago sdels atitdo. • 
a) Restantes anseripeioaee, 60 í>*a«ta8 aúnales, ^5 peseta* semestre las 4 20 p«K*t.«« tnmeatralea, con payo adaUntado. 
E D I C T O S Y A N U N C I O S . — a ) faxsfadoe rannieipales, an» o«»«eta linea. . 
d) Lot-damas, 1,50 »e«etas ItAea. 
liiiaiiragiao arüiciil 
leíatora de Obras P i l a s 
apreiíoEtielieái 
A N U N C I O 
Don Santiago F e r n á n d e z Trobajo , 
concesionario y distr ibuidor de ener 
gia eléctrica en el pueblo de T o r a l 
de los Guzmames ( L e ó n ) proyecta 
ampliar la red de d i s t r i b u c i ó n que 
posee con tres derivaciones de 16.500 
voltios que parten de distintos pun-
tos de la que ya tiene establecida y 
t w ü i n a d a em los centros de transfor-
mación a instalar en el t é r m i a © m u -
nicipal del citado pueblo. 
L a longitud de cada u n a de las de 
"•aciones son de 945 metros, 1.402 
metros y 315 metros, respectiva raen-
le. cruzaado la 2.a de ellas l a carre-
j a de V i l l a c a s t í n a Vigo en el K i l ó -
metro 7i, H m . 9, el cana l del E s l á v 
* camino vec iaa l de V a l e n c i a de 
UoQ Juan, 
r 
j", ^lü2a t a m b i é n esta d e r i v a c i ó n la 
-j, ea interurbana de la C o m p a ñ í a 
. . f ó n i c a Nacional y la l í n e a e l é c -
H i ? 3 4? 000 voltios de la Sociedad 
^ o e l é c t r i c a I b é r i c a « I b e r d u e r o » . 
Peticionario solicita la declara-
ron ^ ut^id í ld p ú b l i c a e iraposi-
sobr ^ f ^ i d u m b r e forzosa de paso 
re los terrenos de dominio p ú b l i -
co, comarcales y particulares a que 
afecta el proyecto y a sus efectos se 
hace p ú b l i c o la presente nota acom-
p a ñ a n d o r e l a c i ó n de propietarios in-
teresados. 
L o q ü e se hace p ú b l i c o , a fin de 
que las personas o entidades que se 
coMsiderea perjudicadas con la peti-
c i ó n puedan formular cuantas recla-
maciones tengan por conveniente 
dentro del plazo de treinta d í a s con-
tados a partir de la fecha de publ i -
c a c i ó n de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la P r o v i n c i a , ante la A l -
c a l d í a de T o r a l de los Guzmanes y 
ante esta Jefatura, donde es tará de 
manifiesto a l p ú b l i c o el proyecto en 
los d í a s y horas h á b i l e s de oficina. 
L e ó n , 13 de Septiembre de 1949.— 
E l Ingeniero Jefe, P í o Ce la . 
A m p l i a c i ó n a l proyecto de la l ínea de 
transporte de energía eléctrica en el 
p a e b h de Toral de los Gazmanes (León) 
Relación de propietarios 
A N E X O n . 0 1 
L i n e a n.0 1 
1 J o s é L ó p e z , de T o r a l de los G u z -
manes, paraje L a Zapat ina . 
2 Angel Baquero, de id . e id . -
3 Eut iqu io Giganto, de id . e id . 
4 Adela ida F e r n á n d e z , de id . e id. 
5 Ruperto P é r e z , de id , e i d . 
6 Dionis io G r a j a l , de id . e id . 
7 C a m i n o del Reguero de Santa 







8 Teodoro del Val le , de T o r a l de 
los G a z m i n e s , paraje L a Zapat ina . 
9 Manuel C r í a , de id . e id . 
J o s é L ó p e z , de id . e i d , 
A m p a r o Ramos, de id . e id. 
Solera V i z á n , de id . e id . 
L e a a d r a G o n z á l e z , de id , e i d . 
Senda de los Palomares . 
P r i m i t i v a V i ñ a y o , de T o r a l de 
de los Guzmants ,para je L a Z a p a t i n a . 
16 L a m b e r t o Giganto, de i d . o i d , 
17 Paul ino Garzo, de id. e id . 
18 J o s é L ó p e z , de id . e id . 
19 Mariano G a r c í a , de id . e id. 
L i n e a n.0 2 
1 C o m u n a l , en T o r a l de los Gnz-
manes, paraje B a r r e d a de l a Huerga . 
2 A m a r a n t o Barr ios , de id . e id , 
3 R a m i r o F l é r e z , de id . e id , 
4 Cipr iano Barrios , de id . e id . 
5 Fulgenc io Pérez , de id. , paraje 
L a s L u c a s . 
6 J e s ú s Fuerte , de id . e id . 
7 Protasio Merino, de id . e id . 
8 C a m i n o V e c i n a l a V a l e n c i a 
D o n J u a n . 
9 Asterio Cadenas , de T o r a l 
los Guzmanes , paraje L a s L u c a s , 
10 Vicente Huerga, de id. e id . 
11 Cec i l ia Garc ía , de id , e id . 
Timoteo Garc ía , de id . e id . 
R o s a l í a L a m a d r i d , de id, e 
Angeles P é r e z , de id . e id , 
Cec i l ia Garc ía , de id, e id . 
Mar ía M a r t í n e z , de id. e id . 










18 Hros. de S a l u s í i a n o F l ó r e z , de 
T o r a l de los Guzmanes , paraje L a s 
L u c a s . 
19 Carretera de V i l l a c a s t í a a Vigo. 
20 Santiago Cepeda, de T o r a l de 
los Guzmanes , paraje E l Nava l . 
21 C a m i n o de Carrevalcabado. 
22 Pau l ino Garzo, de T o r a l de los 
Guzmanes , paraje E l N a v a L 
23 J o s é G a r c í a Gis, de id . e id . 
24 Marc iana Pérez , de i d . e id . 
25 Teodoro del Val le , de i d . e id . 
26 A n d r é s de la Fuente , de i d . c id . 
27 Iberdaero Bi lbao. L i n e a de 
44.000 voltios. 
28 M a r c i a n a Pérez , de T o r a l de 
los Guzmanes , paraje E l Nava) . 
29 Salustiano F l ó r e z , de id . e i d . 
30 A d r i á n Merino, de Algadefes, 
paraje E l Naval . 
* 31 J o s é Garc ía , de T o r a l de los 
Guzmanes , paraje E l Naval . 
32 Remedios M o r e j ó n , de S a a t i b á -
ñ e z de Vi l ladr ia les (Zamora) . 
33 Pau l ino Garzo, de T o r a l de los 
Guzmanes , paraje E l N a v a l . 
34 Riegos y Fuerzas del C a n a l del 
E&la (Bilbao). 
35 Senda de las Cuevas , paraje 
E l Nava l . 
35 Angel Baquero, de T o r a l de los 
Guzmanes , paraje E í Naval . 
L i n e a n.0 3 
1 L a m b e r t o Gigante, de T o r a l de 
los Guzmanes , paraje L a s t r a . 
2 Glodoaldo Garc ía , de id , e id . 
3 R o s a l í a L a m a d r i d , de id. e id, 
4 Fe l ipe Aladro , id . e i d . 
5 Pompi l io Graja l , de id . e id, 
6 L a m b e r t o Gigantes, de id . e id . 
2717 N ú m . 6^6.-213,00 ptas. 
Consejo Prefínela! de Elnüicíón 
Nacional de León 
L i s t a de aspirantes Maestras a E s 
cuelas interinas de esta prov inc ia , 
c u y a convocatoria fué hecha por la 
C o m i s i ó n permanente de este C o n -
sejo P r o v i n c i a l e l d í a 16 de J u l i o de 
1949, p u b l i c a d a en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia del d í a 26 y q u e 
se formula en cumpl imiento de lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 81 del E s t a -
tuto del Magisterio del 24 de O c t u -
bre de 1947, y que es la que h a de 
servir de base a partir de esta fecha 
para todos los nombramientos de* 
maestras interinas en esta provinc ia 
que se hagan por la referida C o m i -
s i ó n permanente de este Consejo, con 
e x p r e s i ó n de los datos que a cada 
maestra corresponden y le dan pre-
ferencia a figurar en el lugar que se 
ind ica . 
Maestras sin servicios interinos 
( C o n c l u s i ó n ) 
319 D o ñ a L e o n o r Cordero L o s a -
da , t e r m i n ó Sepiiembre 1947, n a c i ó 
1 Ju l io 1929. 
320. D o ñ a Mar ía Grande Gorgojo 
t e r m i n ó Septiembre 1947, n a c i ó 29 
Septiembre 1947, n a c i ó 29 Septiem-
bre 1920. 
321. D o ñ a E l o í n a M a r i ñ a s M é n -
dez, t e r m i n ó E n e r o 1918, n a c i ó 20 
Septiembre 1917, 
322. D o ñ a María G a r c í a G o n z á -
lez, t e r m i n ó E n e r o 1948, n a c i ó 10 
Septiembre 1921. 
323. D o ñ a Constantina Alvarez 
Ca lzada , t e r m i n ó E n e r o 1948, n a c i ó 
20 5-1923. 
324. D o ñ a Nelly Val le Casares, 
t e r m i n ó E n e r o 1948, n a c i ó 21 Junio 
1923. 
235. D o ñ a Petra de Cel is Garc ía , 
t e r m i n ó E n e r o 19Í8 , nac ió*15 Ju l io 
1923. 
326. D o ñ a C a r m e n M. A . G a r c í a 
F e r n á n d e z , t e r m i n ó E n e r o 1948, n a -
c i ó el 15 de Marzo de 1924. 
327. D o ñ a Angela Alonso F e r -
n á n d e z , t e r m i n ó E n e r o 1948, n a c i ó 
2 Mayo 1924. 
r 328. D o ñ a Agr ip ina Apar ic io D í a z 
t e r m i n ó E n e r o 1948, n a c i ó 22 Sep-
tiembre 1924. 
329. D o ñ a Antonia Q u i ñ o n e s G ó -
mez, t e r m i n ó E n e r o 1948, n a c i ó 23 
Noviembre 1924. 
830. D o ñ a Argentina M é n d e z 
Garc ía , t e r m i n ó E n e r o 1948, n a c i ó 3 
Marzo 1925. 
331. D o ñ a A r a c e l i Al lende del 
Campo, t e r m i n ó E n e r o 1948, n a c i ó 
26 Mayo 1925. 
332. D o ñ a Mar ía Glor ia F e r n á n -
dez P é r e z , t e r m i n ó E n e r o 1948, na -
c i ó l o Octubre 1925. 
333. D o ñ a E n r i q u e t a Al ler F e r -
n á n d e z , t e r m i n ó E n e r o 1948, n a c i ó 
22 Noviembre 1925, 
334. D o ñ a María Glor ia Alvarez . 
de l a R i v a , t e r m i n ó E n e r e 1948, na-
c i ó 26- de Dic iembre de 1925. 
335. D o ñ a María E s p e r a n z a Me-
r ino Paramio , t e r m i n ó E n e r o 1948, 
n a c i ó 29 Dic iembre 1925. 
336. D o ñ a Mar ía C a r m e n P e s t a ñ a 
E n r i q u e z , t e r m i n ó E n e r o 1948, n a c i ó 
20 E n e r o 1926. 
337. Dona L u c i n a G a r c í a F e r -
n á n d e z , t e r m i n ó E n e r o 1948, n a c i ó 
30 J u n i o 1926. 
338. D o ñ a F r a n c i s c a Casas Carro 
t e r m i n ó E n e r o 1948, n a c i ó el 6 No-
viembre 1926. 
339. D o ñ a Miguela Compadre 
Maestro, t e r m i n ó E n e r o 1948, n a c i ó 
29 A b r i l 1927. 
340. D o ñ a María C o n c e p c i ó n A l -
varez Sito, t e r m i n ó E n e r o 1948, na-
c i ó 27 Septiembre 1927. 
• 341. D o ñ a Isabel Al ler Al ler , ter-
m i n ó E u e r » 1948, n a c i ó el 13 Octu-
bre 1927. 
342. D o ñ a J u l i a M a r t í n e z Gut ié -
rrez, t e r m i n ó enero 1948, n a c i ó el 29 
de A b r i l 1928. 
343. D o ñ a María Dolores Mar 
Iglesias, t e r m i n ó E n e r o 1948 n ^s 
21 Octubre 1928. ' nació 
344. D o ñ a María Josefa P o z » je 
gales, t e r m i n ó E n e r o 1948, 30 Oct^" 
bre 1929: 
345. D o ñ a E s t h e r Suárez Aria* 
t e r m i n ó Febrero 1948, n a c i ó <*] oc 
E n e r o 1920. 1 26 
346. D o ñ a Margarita Fernánder 
Panera , t e r m i n ó Febrero 1948 naníA 
el 30 de A b r i l de 1926. ' Cl0 
D o ñ a Vicenta Matil la Alvarez. ter 
m i n ó Jun io 1948, n a c i ó 18 Mavñ 
1925. yo 
D o ñ a Mar ía Petra Carbajo de U 
Prieta, t e r m i n ó Junio 1948, n a c i ó 16 
Junio 1925. 
349. D a ñ a Gloria Go nzá l ez Gon-
zá lez , t e r m i n ó J u n i o 1948 n a c i ó 8 
Mayo 1926. 
350. D o ñ a L o r e n z a S i lva Plaza, 
t e r m i n ó J u n i o 1948^ n a c i ó 15 Marzo 
1926. 
351. D o ñ a E m i l i a E . Martínez 
F r a n c o , t e r a s i n ó Jun io 1948, nac ió 2 
Noviembre 1926. 
352. D o ñ a Arace l i Gonzá lez Gu-
tiérrez, t e r m i n ó Junio 1948, nac ió 4 
Noviembre 1926. 
353. D o ñ a Ave l ina Pernández 
Gorgojo, t e r m i n ó Jun io 1948. nació 
17 A b r i l 1947. 
354. D o ñ a María Teresa del Pozo 
I b a ñ e z , t e r m i n ó Jun io 1948, nac ió 1 
J u n i o 1927. 
355. D o ñ a María Dolores Comba-
rros P é r e z , t e r m i n é Jun io 1948, na-
c i ó 19 Ju l io 1927. 
356. D o ñ a Cesárea Gonzá lez So-
lares, t e r m i n ó J u n i o 1948, nac ió 27 
Marzo 1928. 
357. D o ñ a María Vicenta Gallego 
L o z a n o , t e r m i n ó J u n i o 1948, nac ió 4 
Jun io 1927. 
358. D o ñ a Regina Gutiérrez Al-
varez, t e r m i n ó Junio 1948, nac ió 7 
Septiembre 1927. 
359. D o ñ a R o s a l í a Morán Gonzá-
lez, t é r m i n ó J u n i o 1948, nac ió 4 
Marzo 1328. 
360. D o ñ a Nelida Alonso Alvarez 
t e r m i n ó J u n i o 1948, n a c i ó 7 Diciem-
bre 1928. w 
361. D o ñ a Del ia Gepedal MarU-
nez, t e r m i n ó J u n i o 1948, n a c i ó lt> 
Marzo 1929. , „ 
362. D o ñ a P a l r a i r a R o m á n KO; 
d r í g u e z , t e r m i n ó Junio 1948, n a u u 
19 3-1929. , Drtíflc 
363. D o ñ a D e l f i n a Moran Ko)a>. 
t e r m i n ó Ju l io 1948, n a c i ó 22-f 
364. D o ñ a E n e d i n a Femaade 
F e r n á n d e z , t e r m i n ó Jul io u 
c í o 13-5 1922. ^ .nfiez 
365. D o ñ a Celestina f ^ ^ o 
G o n z á l e z , termino Julio 194» ," 
27-7 1923. . Rabio, 
366. D o ñ a E l e n a Calz«da r i u ^ 
termino Ju l io 1948, n a c i ó ¿ ó ' ' y a , 
367. D o ñ a Avelima A n a s U " 
termino J u l i o 1948, n a c i ó ^ ¡ ¿ ^ 
368. D o ñ a R o s a l í a García * 
termino Ju l io 1948, nac^0 Gonzalo 
369. D o ñ a Josefa 
M o f á n , termino J u l i o 1948, n a c i ó 
37O D o ñ a Dulc inea M a r í a Anto-
•a Alonso de Ponga, termino J u l i o 
fQ48?nacio el 19-4-1925. 
Ooña L u z m i l a del Pozo Martinez, 
" i a o Ju l io 1948, n a c i ó 13 2 1926. 
372. D o ñ a Mar ina Fernandez 
c .rnández , termino J u l i o 1948, n a -
Íi0 5 5 l926. 
373 D o ñ a Joyita G o n z á l e z L ó p e z 
teraii'ao Ju l io 1948, n a c i ó 28 5 1926. 
374. D o ñ a Josefa A . Garc ía . Ro-
dríguez, termino Ju l io 1948, n a c i ó 
26 7 1926. 
375. D o ñ a M a r í a Angeles Diez 
pernández, termino J u l i o 1948, na-
ció I6 9 l 9 2 6 r 
376. D o ñ a Valent ina Mancebo 
Liébana, termino Jul io 1948, n a c i ó 
15-24927. 
377. D o ñ a E s t h e r D iaz -Cane ja 
Diaz, termino J u l i o 1948, n a c i ó 22 
JUDÍO 1947. 
378. D o ñ a A m p a r o Alvarez Ro 
driguez, termino J u l i o 1948, n a c i ó 
8-6-1927. , 
379. D o ñ a P i l a r L ó p e z Santal la , 
termino Ju l io 1948, n a c i ó 11-10 1 927. 
380. D o ñ a Andrea R o d r í g u e z Diez 
termino Ju l io 1948, n a c i ó 18-3-1928. 
381. D o ñ a Beni ta Cabal lero L a i z , 
termino Jul io 1948, n a c i ó 21 3 1928. 
382. D o ñ a Mar ía Margarita A p a -
ricio Perrero, termino Ju l io 1948, 
nació 20-7-28. 
383. D o ñ a F lorent ina F e r n a n d e z 
Ingelmo, termino J u l i o 1948, n a c i ó 
22-11-28. 
384. D o ñ a María del C a m i n o 
Fernández S a n t a m a r í a , termino J u 
lio 1948, n a c i ó 7 Jun io 1929. 
385. D o ñ a Cant id ia Santos G o n -
zález, termino J u l i o 1948; n a c i ó 5 
Febrer» 1930. 
Doña María C l e o f é Clemente C a -
bañeros, termino Septiembre 1948, 
nació el 2 de Mayo de 1921. 
387. D o ñ a Aure l ia Gallego Galle-
go, terminó Septiembre del 48, na 
cío 9-9 22. 
388. D o ñ a María Ange l e s jFer 'nán-
Diez, t e r m i n ó Septiembre del 48, 
Dac;ó 5-11-22. 
389. D o ñ a A u r o r a Herrero de la 
^ ' a , t e r m i n ó Septiembre del 48, 
nació20 4-23. 
, 390- D o ñ a María Manuela R o d r i -
ri¡f2LTeÍerins,« t e r m i n ó Septiembre 
ae' 48, n a c i ó 26 6 24. 
rez i" I)oñiil María Cata l ina AWa--
dio ,roaeristán- t e r m i n é Septiembre 
3qt' n a c i ó 80'7-24. 
cía * 13063 Marcel ina G a r c í a G a r -
ci¿i^miQÓ Septiembre del 48, na-
393 3 25-. 
U j . D » ñ a L u c i a Mar ía P a s U r de 
^acfóío 'termil10 Septiembre del 48, 
394 r ? -5 -
ía) ?' ^ona Catal ina R o d r í g u e z V i -
c i ó ' g ^ Q Ó Septiembre del 48, n a -
^•"min-^053 Isabel Alonso Pérez , 
U-25 0 Septiembre del 48, n a c i ó 19-
396. D o ñ a Constantina Canseco 
Sierra , t e r m i n ó Septiembre del 48, 
n a c i ó 29 5-26. 
397. D o ñ a E l s a Cabello Vega, ter-
m i n ó Septiembre del 58, n a c i ó 25 
2 2 8 . 
398. D a ñ a A n u n c i a c i ó n B u e n o 
Diez, t e r m i n ó Septiembre del 48, n a -
c i ó 23-3 28. 
399. D o ñ a Rosa M o r á n F e r n á n -
dez, t e r m i n ó Septiembre del 48, n a -
c i ó 9 4 28. 
400. D o ñ a Adela Ares Navedo, 
t e r m i n ó Septiembre del 4-8, na -
c i ó 10 7-28. 
401. D o ñ a A d o r a c i ó n F e r n á n d e z 
Gallego, t e r m i n ó Septiembre del 48, 
n a c i ó 24-10-28. 
402. D o ñ a Josefa M e l ó n Rey, ter-
m i n ó Septiembre del 48, n a c i ó 19-
11- 28. 
403. D o ñ a T r i n i d a d M o r á n G o n -
z á l e z , t e r m i n ó Septiembre del 48, 
n a c i ó 16 4 30. 
404. D o ñ a Soledad O r d á s G o n -
z á l e z , t e r m i n ó Octubre del 48, n a c i ó 
12- 0-22. 
405. D o ñ a Nemesie Moreno T u -
rrado, t e r m i n ó Octubre del 48, n a -
c i ó 20 10-26. 
406. D o ñ a E l v i r a L a r t í n e z F e r -
n á n d e z , t e r m i n ó Octubre del 48, n a -
c i ó 26-2-28. , , 
407. D o ñ a Lorenza Vi l ladangos 
Mart ínez , t e r m i n ó Octubre del 48, 
n a c i ó 10 8-28. 
408. D o ñ a C a r m e n A , F e r n á n d e z 
G e n z á l e z , t e r m i n ó Octubre del 48, 
n a c i ó 2-5 29. 
40§. D o ñ a María Arace l i A lar io 
Alvarez , t e r m i n ó Octubre del 48, na -
q i ó 11-2 30. 
410. D o ñ a María Rosario G o n z á -
lez Crespo, t e r m i n ó Octubre del 48, 
mac ió 18-6 30. 
411. D o ñ a María T r á n s i t o F e r -
n á n d e z F e r n á n d e z , t e r m i n ó E n e r o 
del 49, n a c i ó 6-11-26. ' 
412. D o ñ a María Remedios Mar-
t í n e z Castro, t e r m i n ó E n e r o del 49, 
n a c i ó 28 2 27. 
413. D o ñ a L u z d i v i n a de Paz L u e n -
go, t e r m i n ó E n e r o del 49, n a c i ó 7-
4 27. 
414. D o ñ a María Milagros J , T o -
ves Calvo , t e r m i n ó E n e r o del 4e, na-
c i ó 19 1 28. 
415. C o ñ a Sara R o l d á n G o n z á l e z , 
t e r m i n ó E n e r o del 49, n a c i ó 15-9 28, 
416. D o ñ a L o r e n z a L ó p e z L ú -
quez, t e r m i n ó E n e r o del 49 . na-
c i ó 2-10-28. 
417. D o ñ a María P i l a r G o n z á l e z 
F l e c h a , t e r m i n ó Febrero del 49, na-
c i ó 22-2-22. 
418. D o ñ a Pr imi t iva L ó p e z A l i j a , 
t e r m i n ó Febrero del 49, n a c i ó 22-
2 21. 
419. D o ñ a E n e d i n a G a r c í a Lá iz , 
t e r m i n ó Febrero del 49, n a c i ó 8-9-22. 
420. D o ñ a F e l i p a Carpintero Mar-
t í n e z , t e r m i n ó Febrero del 49, na-
c i ó 17-2-24. 
421. D o ñ a María A d o r a c i ó n Mar-
t í n e z B e l t r á n , t e r m i n ó F e b r e r o del 49, 
n a c i ó 25 12_23. 
422. Dona María Sagrario M a r t í n 
F e r n á n d e z , t e r m i n ó Febrero del 49, 
n a c i ó 19-6-25. 
423. D o ñ a Rosa Prieto Vi l la l ibre , 
t e r m i n ó febrero 49, n a c i ó 26 10 25J 
424. D o ñ a L e a n c i a B a l t a n á s Gar-
c ía , t e r m i n ó febrero .49, n a c i ó 17 J u -
lio 1926. 
425. D o ñ a María Angeles Reyero 
Prieto, termino febrero 49, n a c i ó 1 
Septiembre 26. 
426. D o ñ a María C a r m e n Ar ias 
B lanco , termino febrero 49, n a c i ó 
17 5 27. 
427. D * C a r m e n G o n z á l e z P é r e ^ 
t e r m i n ó febrero 49, n a c i ó 10 7-27. 
428. D o ñ a María P i l a r Alvarez 
Sandoval , t e r m i n ó febrero 49, n a c i ó 
12-12 28. 
429. D o ñ a María L u i s a Contreras 
Garc ía , t e r m i n ó febrero 49, n a c i ó 
19-5-29. 
430. D o ñ a Constantina Descosido 
B é c a r e s , t e r m i n ó Jun io 49, n a c i ó 
15-11 18. 
431. D o ñ a Cloti lde U r b ó n A r m e -
ro, t e r m i n ó Jun io 49. n a c i ó 14 1-21. 
432. D o ñ a Cec i l ia Abe l la F e r -
n á n d e z , t e r e m i n ó j u n i o 49, n a c i ó 
3-5-24. 
433. D o ñ a E m i l i a Diez G o n z á l e z , 
t e r m i n ó Jun io 49, n a c i ó 27 9-24. 
434. D o ñ a Ernes ta Prieto Martí -
nez, t e r m i n é J u n i o 49, n a c i ó 23 5 25. 
435. D o ñ a María G e r m a n a G o n -
z á l e z Prado, t e r m i n ó Jun io 49, n a c i ó 
12- 11-25. 
436. D o ñ a C a r m e n Gainzos Me-
rino, t e r m i n ó J u n i o 49, n á c í o 10 4 26. 
437. D o ñ a E l á d i a D u r á n P l a z a , 
tarmino Jun io 49, n a c i ó 6 6-27. 
438. D o ñ a Aurea R a m o s Ar ias , 
termino Junio 49, n a c i ó 17-2-28. 
439. D a ñ a Nemesia Martinez P é -
rec, termino Jun io 49, n a c i ó 8 6 28. 
440. D o ñ a Besi l isa Alvarez R o -
dr íguez , termino J u n i o 49 , n a c i ó 
6,7 28. 
441. D o ñ a P r i s c i l i a n a S u á r e z R o -
d r í g u e z , termino J u n i o 49, n a c i ó 
13- 9-28. 
442. D o ñ a P a u l a de Pedro V i l l a -
rejo, termino J u n i o 49, n a c i ó 17 2 29. 
443. D o ñ a Rosa Alonso R o d r í -
guez, termino J u n i o 49, n a c i ó 23 1-30. 
444. D o ñ a A n a Mar ía L ó p e z R a -
mos, termino Ju l io 49, n a c i ó 26-7-23. 
E X C L U I D A S 
P o r no haber enviado la documen-
t a c i ó n necesaria, quedan excluidas 
de formar parte en esta lista, las si-
guientes Maestras: 
D o ñ a Glor ia Alvarez G ó m e z , d o ñ a 
P i lar Alvarez G ó m e z , d o ñ a L u i s a Ro-
d r í g u e z Garc ía y d o ñ a Denia Do-
m í n g u e z Diez. 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
neral conocimiento y efectos. 
L e ó n , 3 de Septiembre de 1949. — E l 
Secretario, C á n d i d o Alvarez .—Visto 
bueno. E l Presidente de la C . Per-
manente, Ismael Norzagaray. 
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CoBiediraclii i ir i trái ici i t \ luen 
A N U N C I O 
D , Aqui l ino P é r e z Benavides, en 
concepto de Presidente de la C o m u -
n idad de Regantes de Soto B o c a r ó n , 
Reguera Mala y L i n a r e s , d? Puente 
Castro, Santa O l a j a y Castri l lo de la 
Ribera ( L e ó n ) , solicita del i lus tr í s i -
nio Sr . Ingeniero Director de esta 
C o n f e d e r a c i ó n l a i n s c r i p c i ó n de um 
aproTechamiento de aguas deriva-
das del r í o Tor io , el que con sus 
c a r a c t e r í s t i c a s se detalla seguida-
mentt: 
Nombre del usuario: C o m u n i d a d 
de Regantes de S « t o Bocaron , Re-
guera Mala y L i n a r e s , de Puente 
Castro, Santa O l a j a y Castri l lo de la 
Ribera . 
Corriente de donde se deriva el 
agua: Rí» T « r í o , a l sitio denomina-
do «Varga de la Era» o ^Cachera» . 
T é r m i n o munic ipa l donde rad ica 
la t « m a : L e ó n . 
Objeto del a p r o v e c h a m i e » t o : Rie -
gos. 
T í t u l o en que se funda el derecho: 
P r e s c r i p c i ó n por uso continuo du-
rante m á s de veinte a ñ o s , acredita-
do mediante i n f o r m a c i ó n posesoria. 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m -
plimiento de lo dispuesto en el ar-
t í c u l o 3.° del R. D . L e y de 7 de E n e 
ro de 1927, a fin de que en el plazo 
de veinte d í a s naturales, a contar de 
la p u b l i c a c i ó n de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
L e ó n , puedan presentar las rec lama-
ciones que estimen pertinentes los 
que se consideren perjudicadas con 
lo so l i c i tad©, ya sean part iculares • 
Corporaciones, ante esta Confedera-
c i ó n H i d r o g r á f i c a del Duero, Muro, 
5, en Val lado l id , h a c i é n d o s e constar 
que no t e n d r á n fuerza n i valor al-
guno las que se presenten fuera de 
plazo • no e s t é n reintegradas con-
forme dispone la vigente L e y del 
T i m b r e . 
V a l l a d o l i d , 5 d e S e p t i e m b r e 
de 1949.—El Ingeniero Director A d -
junto , P. A. , F r a n c i s c o B a r d a n . 
2662 N ú m . 652.-78,00 ptas. 
[dministracMn m m t m 
el suministro de c a r b ó n para la ca-
l e f a c c i ó n de la C a s a Consistorial , 
concediendo u n plazo de tres d ías , 
h á b i l e s para presentar las rec lama-
ciones ° q u e se estimen pertinentes 
coMtra el mismo, previo anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de l a provinc ia y 
t a b l ó n de anuncios de la Casa Con-
sistorial, advirtiendo que no s e r á n 
atendidas las que se produzcan pa-
sado dicho plazo. 
Astorga, 6 de Septiembre de 1949. -
E l Alca lde , Pau l ino Alonso. 2656 
Ayuntamiento de 
Astérga 
L a C o m i s i ó n Permanente, en se-
s i ó n celebrada el d ía 5 del corriente 
a c o r d ó a n u n c i a r un concurso p a r a 
Ayuntamiento de 
L a g u n a Dalga 
F o r m a d o por la C o m i s i ó n nom-
brada a l efecto, el p a d r ó n general 
de los vecinos sujetos a tributar por 
los distintos conceptas de la imposi-
CÍÓM m u n i c i p a l o arbitrios de este 
Munic ip io , consignadas y para n u -
trir el presupuesto de iagresos de 
este Ayuntamiento y ejercicio ac-
tual de 1949, se h a l l a de ma«iifiest© 
a l p ú b l i c o en la Secre tar ía munic i -
pal , f o t el plazo de quince d í a s , 
para o ír reclamaciones, significando 
que u n a vez transcurrido dicho pla-
zo se c o n s i d e r a r á n conformes y con-
certados con el Ayuntamiento los 
contribuyentes que no presenten por 
é scr i to d i cha r e c l a m a c i ó n y p a s a r á n 
a ser firmes las cuotas asignadas. 
L a g u n a D á l g a , a 5 de Septiembre 
de 1949.—El Alcalde , T o m á s Merina . 
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Anuncios particulares 
Monte de Piedad y Caja de Abarres 
de Lein 
H a b i é n d o s e extraviado las libretas 
n ú m e r o s 6.056/P., 6.438/P., 6.439/P., 
de l a C a j a de Ahorros y Monte de 
P iedad de L e ó n , se hace p ú b l i c o 
que si antes de quince d í a s , a con-
tar d é l a fecha de este a n u n c i a , no se 
presentara r e c l a m a c i ó n alguna, se 
e x p e d i r á dupl icado de las m i s m a s , 
quedando anuladas las primeras. 
2735 N ú m . 653 . -16 ,50 ptas. 
mo Sr. Gobernador c iv i l de L e ' 
para ser ap l icadas en lo» suministr111 
a tanto alzado. 08 
í." Tari fa de alquiler 
E l alquiler ntensual del limitado 
para una potencia contratada fi^ 
hasta 75 watios, 0,50 pesetas. 
Cuando la potencia contratada sea 
superior a 75 watios, el alquiler au« 
m e n t a r á a r a z ó n de 0,10 pesetas cada 
15 watios. E í i el a lqui ler está com, 
prendido el correspondiente al cajón 
protector y d e m á s dispositivos para 
evitar el fraude, 
2.a Tm.rifa de reposición de fusibles. 
L a r e p o s i c i ó n de fnsibles calibra-
dos la e f ec tuará la E m p r e s a por me-
dio de sus operarios, cabrando por 
cada fusible, 2,00 pesetas. 
Condiciones 
a) E l abonado a tanto alzado po-
d r á optar por una u otra tarifa de 
las dos indicadas a par la del conta-
dor actualmente aprobada, debiendo 
suministrar el contador de au pro-
piedad en el caso de que la Empresa 
no disponga de é l . 
b) Caso de optar por los fnsikles 
cnlibrados, la E m p r e s a tendrá abli-
g a c i ó n de colocarlos por su cnenta 
la pr imera vez en la i n s t a l a c i ó n del 
abonado. 
c) E l abonado d e b e r á satisfacer 
2,00 pesetas a la E m p r e s a par la re-
p a s i c i ó n de los fusibles, siempre que 
no demuestre que dicho fusible fué 
inuti l izado por alteiaciones de la co-
rriente imputables a la Empresa . 
d) L a E m p r e s a estará obligada a 
restablecer el servicio en el plazo de 
48 horas a partir del aviso del abo-
nado cuando se hubiera interrum-
pido por rotura del fusible o acc ién 
cont inuada d e L limitador de co-
rriente. 
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Sociedades «Lein Industrial». «Elec-
íricisía de León» e «liiroelécírica 
Lesiónense» 
Tari fas de alqui ler de l imitadores 
de potencia y r e p o s i c i ó n de fusibles 
ca l ibradas autorizados a estas E m -
presas en 9 de A b r i l del corriente 
1 a ñ o , por r e s o l u c i ó n del E x c e l e n t í s i -
BAÍÍCO DE ^SANTANDER 
Anuncio de extravio 
H a b i é n d o s e extraviado la Libreta 
de la C a j a de A h o r r a s n.0 ^ Y V a e 
Sucursa l de L e a n , se a d v i e ^ q a 
s i en el t é r m i n o de quince dl ' e 
cantar de la fecha de PubllcaC1^cla. 
este anuncio , no se presenta ^ 
m a c i ó n ante la citada S a C ^ ^ ¿ o -
p r o c e d e r á a su a n u l a c i ó n y s ^ 
d e r á un duplicado de la ^ ^ ^ g , 
L e ó n , 15 de Septiembre de 
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